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ÍNDICE TOPON(MICO DE BILBAO Y PROXIMIDADES
a base del tomo primero de la
(HISTORIA DE LA NOBLE VILLA DE BILBAO ,
de
O. Teófilo Guiard Larrauri
mi malogrado amigo
T. eulogio gorostiaga.
A
Abatxalo en Zestao.
Artazarbin, p. 221.
Artalandio, 230.
Amezola, 256.
Azordoiaga o Sordolla, 5, 9, 236
Arrigunaga, 29.
Alcazar, 59.
Arangua o Aranguren, 72.
Atalaya, 81.
Armotxa, lastra en lturrigorri, 240.
Artetxe en Begoña, 231.
Areluzeta, hondonada por Gaztelu-
piko, 234.
Artatxo. o Azuartatxo, sobre Re-
kaldeberri, 241, 246.
Arana, dos molinos en lbaizabal,
234, 237.
Arrizuri por Bolintxu, 269
Artaetxe en Begoña, 228, 230.
Aldana en Begoña, 228, 230.
Arbidea en Begoña, 228, 230.
Artigas eran; 2 Buyanas, Orzekau-
ko, Zeberitxe, Beteluri, Venta
alta y Goiri-beaskoa.
Altamira, 228 en lo alto de Uribarri;
en Kobeta; Miravilla.
Alzaga, preceptoría en las faldas del
Artxanda.
Ardanaz en Erandio.
Andarizkoetxea en las faldas del
Artxanda.
Ansoleta, Aztegana, .Azalgieta,
Albizturtiaga, (Delmas, Lucha-
na, Euskal Erria, T. 21).
Arroleza; monte Santa Agueda.
Barakaldo.
Arginao, 234.
Aguirre, 256
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Arrigorri, 269.
Alfoz de Uribe, 272,
Argileta, 272 en Begoña.
Arenado en Larraskitu, 332.
Arteaga en Zamudio, 358
Artegieta por Iturrigorri, 242.
Bao de Atxuri, en lbeni.
Bentabarri en Larraskitu.
Batería vieja de los morteros, en la
falda del Artxanda.
Begoña de Algorta, batería en la
actual finca de Etxebarrieta.
Barrobaso por Artxanda.
Barco, monte por Artxanda.
Beteluri, 29, 236.
Bosondo o Pozondo, por el Pontón.
24, 58, 267.
Burga, puntal de Deusto.
Billirita, sobre Bilbao la Vieja, 5, 270
Basotoetxea, 128.
Barrondo, 54.
Barrenerrota, en Ibaizabal, 219, 267.
Campo grande o S. Bárbara, fortín
de Portugalete.
Cuervo, o S. José, fortín de Por-
tugalete.
Cuartos, o S. Jerónimo, fortín de
Santurze.
Casa Mata, batería de Bilbao.
Casa de la pólvora, a 300 yardas del
puente de Lutxana hacia Elo-
rrieta (Bacon).
Cuervo, batería liberal en Bilbao.
Calzada de Lutxana, por la casa de
la pólvora.
Cobacha, montazgo, 359
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Asaegi por lturrigorri, 242.
Arbolantxa (torre de) 93.
Azkoeta (Alonsotegi).
Arkouriarte por P agazarri, 357.
Arteasburu por Zeberitxe, 359.
Arreskaraburu por Zeberitxe, 359.
Abusua, era la Peña.
Bustinzaurreta, campo de Volan-
tín, 334.
Barrankua, casa cercana a S. Vi-
cente de Abando.
Brigadiera (marquesa de Narros)
casa de Abando.
Basarrate, 230. Barranco del Bosque
Basurtogoikoa, 237.
Beiti, 237.
Babarso en Mallona,
Betolaza, por el Peñascal, 237.
Basokoetxea, 237.
Belategi, peñascal sobre Iturrigorri.
Baruga en Arrigorriaga 253.
Butrontegi, por Pagazarri, 271.
Belakola, sel por S. Roque, 358.
Cucuaga, 246.
Compas, 264.
Cadalso (Palacio de). Luchana de
Delmas. T. 21.
Campillo, fortín de S. Bernardo.
Cadalso, 256.
Cantalapiedra, 256.
Cárcel 93.
Casa de Baños, Ronda n.° 2
Colaquera, en la ría entre Laziar y
Guindaste.
Coroncho 357.
Cucucha, monte 240.
Cuatro Caminos (Calle nueva)
246, 358.
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	Don Tristán (casa de). Esquina de	 murió casi centenario en 1595,
	
Somera e lbeni. Dicho personaje	 220, 260.
E
Erbosa, en Portugalete.
Errekatxua, por Artxanda.
Erkiñigo, la Peña.
Etxebarría, 230.
Egiluz, 236.
Erroiatza, vid. Royaetxe, arroyo.
Eskirribai, más arriba que Zubileta,
236.
Errotabarría, molino en Ibaizabal,
267.
Etxebarri, casa de Quintana, cerca
del actual Ayuntamiento.
Elorriaga, monte Banderas.
Errekagotza, por Artxanda.
Errotaburu, en el Cadagua, más
arriba que Pertxeta. 269:
Esnarrizaga en Artxanda, 358 (en
Trauko),
Ermudatza (—latan) mina primitiva
sobre Kastrejana.
Errekaguren, por Iturrigorri, 241.
Fray Iturrieta, en Abando 357. 	 1778. Euskal-Erría, p. 136. Véa-
Fraile, piedra en medio de la ría 	 se Moncha.
en Portugalete. Laglance en	 Francos (Tendería) 92.
e
Garai, mojón por Pagazarri, 271.
Garaondo en Arrigorriaga.
Goienkale en Somera.
Galarraga, puente sobre el río Gre-
saltsu y término en Miravalles.
Gutialo, 54.
Guemes (torre), 76, WA.
Gaztanarminieta, regato por Ar-
txanda.
Gasteluondo, casa pegante a la
Cervecera Vizcaína.
Gastelupiko, colina sobre la Cer-
vecera Vizcaína.
Gabarra en Urazurrutia, 332.
Gortazar por lturrigorri, 232, 241,
246.
Grúa en la Salve, 279.
Galapernaeta por Iturrigorri, 241.
Garbitxu en el Cadagua, bajo Alon-
soteguí, 269.
Goiti en Begoña, 210, 230.
Garaizar en Begoña.
Gastelu, playa baja de la ría donde
carga la Cantabrian Railway.
Garrastadui, por Arraiz, 358.
Gudubikolanda, campo de la lid,
58, 125, en Ganguren.
Garamendi es Ruesga.
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Gazikadui, montazgo 359. 	 Goitia, 269.
Guindaste.	 Goiri, por Bolintxu, 269.
Grana, 221.	 Garro, casa del Campo de Volantín.
Ikaza en Begoña, 230.
Indautxu, 256.
Irusta sobre lbaizabal, 207, 234.
lsasi, regato de Buya, 403.
lbeni en Atxuri, 270.
Iturrizaga, 234, 243.
Itxuaga, 237.
Izopotegi astillero, 451.
lturriaga en Begoña, 210, 221, 230.
Illunbe hacia Suya, 268.
lbaizabal, puebla por la Peña, 5, 81,
234.
Ibarras 5,358 es campo de Volantín.
Iturrizarra, 207
Izgorri, 54.
In txuaga, 243.
Igartua, collado entre Pagazarri y
Arnotegi, 237.
Jauregi, 234.
Jibilis fortín de Santurce. Véase
S. Bartolomé.
1
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Jura (portal de la) entre Tendería
y plaza vieja, según Delmas.
E. Erria.
Jauregizeta en Luchana de Delmas.
Kampitxu véase Errotaburu.
Larraurtundu en Begoña, 230.
Lekundibar
Lekanda, 234.
Lapika, 54.
Landatxua, por S. Roque de Ar-
txanda.
Larrauri frente al astillero de Zo-
rroza.
Lezeaga arroyo por Arraiz, 239.
Larrazabal, 230.
Landaerrota en lbaizabal, 267.
Landagorri por Bolintxu, 269.
— -
Latrakoetxea uno en Begoña y otro
en Bolintxu, 210, 230, 269.
La Arena (Portal de) 92, 93, 95, 262.
La Ribera por Barrenkale barrena.
Los Chorros plaza de S. Agustín.
La Plata, canal izquierdo de Uri-
bitarte. Euskal Erria, t, 32. p. 10.
Larreagaburu es Miraflores 7, 208,
220, 221.
Lasao en el Cadagua, 5, 269.
Landaberde en Begoña.
Lutxana 236, 251, 257.
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Larrea por Arraiz, 234, 237.
La Gabarra 213.
La Cava: Swinburne lo cita en su
viaje español, al par que Tivoli,
como del Reino de Nápoles.
También en Bilbao están cerca-
nos la Cava y Tivoli.
Luzuria arroyo por Iturrigorri, 241.
Larraskitu 234.
La Parada por Bolintxu, 269.
Lekue, 237.
Lozoño en Begoña, 209, 230.
Larrakoa, mojón por Pagazarri, 271
Larratxea en la falda del Artxanda.
rvi
Madariaga por Beteluri, 89.
Muniaran nevera de Pagazarri.
Merana 29.
Meazabal o S. Domingo, 59.
Mendikukutxa por Arraiz, '237.
Mendiarte en Begoña, 228.
Mentxaka 419 en Ibeni.
Morrillo, fuerte anexo al Morro.
Mentxaka casa cercana a S. Agus-
tín.
Masustegi, somo por Castrejana, 7
237.
Markonzaga en Zestao.
Moncha, piedra ea medio de la ría
en Portugalete, Laglance, p. 136
de Euskal Erria.
Mintegiaga 357.
Maspila 370.
Mendikoetzea por S. Roque de Ar-
t'anda .
Mirador o Txoritoki en Trauko.
N
Novia, 234, 245, 270. 	 Nuestra Señora del Socorro(portal)
o
Oinkina 125.
Ormaetxe, castañar por Artxanda.
Oleas, 405.
Olatxua, puente en Buya, 332.
Olaso canal bajo en Uribitarte, 202,
208.
Osaegi en Lutxana de Delmas. Eus-
kal Erria. T. 21.
Orzekauko una de las cinco Artigas
Okillu es Vista Alegre de Zestao.
Otxarkoaga 230.
Olaluzeta 10, 234, 236.
Orueta en Begoña 230.
Puerto viejo en Algorta. 	 Patrón casa por Castrejana.
Puente levadizo de Begoña	 Príncipe fuerte en Algorta.
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Palacio en Barrenkale, p, 92.
Pontón, 332.
Prado era el Arenal, 372.
Puerta otomana (Deusto) Laglance.
Portu o Punta en los Altos Hornos.
Pilen) de Azúcar por Castrejana.
Petralanda colina de Recaldeberri.
Plata canal de Uribitarte
Parra, 372.
Perla, batería carlista en S. Vicente
Porgiron cueva sobre Iturburu.
Rentería (calle de la) Uribitarte.
Euskal Erria, t. 32, p. 10.
Rentería (Portal de) 93, 94, estaba
en Bilbao la Vieja.
Repelaga barrio en Galindo.
Ripa, 215.
Real, 264 calle Cruz.
Ruesga casa por Arraiz, v. Gara-
mendi, 237.
Reketa embarque de la Franco Bel-
ga en Barakaldo.
Siete árboles. Averly.
Siete costanero de Artazamira.
Sepulcro en Elorrieta, 48, 205, 237,
272.
Sendeja de Uribarri, 33.
S. Felipe por Castrejana.
Sastaka montazgo 359.
Somera o extrema 91.
S. Nicolás de Ugarte en Zestao.
S. Jerónimo fortín de Santurce.
S. Jorge fortín de Santurce.
S. José fortín de Portugalete.
S. Roque véase Solar.
S. Ignacio fortín de Algorta.
S. Roque p. 234.
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Palillo, término en la ría.
Paradatxo, 271.
Pesquería era Belostikale, p. 92.
Pertxeta en el Cadagua, 9, 48, 269.
Paraíso, 93.
Pozondo, véase Bozondo.
Pedregal astillero 451.
Portiola, nevera de Pagazarri.
Piedad, 372, 420.
Peso, 372.
Rotabarria confluencia del Cadagua
Rebonza (La) término de Zestao.
Rementerimeaza, venera por Arraiz
240.
Royaetxe v. Erroiatxa por Iturri-
gorri, 240, 244.
Ruete batería en Mena,
Regañon foso del convento de San
Agustín.
Serantes pueblo de Coruña.
San Miguel (Portal de) era Pelota,
260, 372, 396.
Sosia regato en Buyana, 234.
Santiago, calles Tendería y Correo,
91 ,
S. Justo, Hidroeléctrica,
S. Bartolome de Jibi lis en Santurce.
S. Bernardo fortín de Santurce.
Sta. Bárbara fortín de Portugalete.
Solar fortín de Portugalete.
Seballo, véase S. Bartolome.
Sanahuja, casa en el alto de Ar-
txanda.
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Tapia, 90, 251, en Burceña.
Tornero o calle Esperanza.
Tegiaga Lutxana de Delmas.
Torrotorrieta encima de S. Roque,
359.
Tejerías en Tivoli.
Txoritoki en el jardín de Esnarri-
zaga en Uribarri.
Torres de Lutxana, 251.
Traperos, 372.
Tres Arteas por Miravilla, 220.
Teatro, donde estaba el actual de
Arriaga.
Tejera, bosque en Burtzefla.
u
Uribarri 221.
Urizar 234.
Urkiaga casa por Artxanda.
Urkullu en Lutxana de Delmas.
Ugarte 54, 220, 234.
Urgo-zo. cementerio inglés según
Laglance, más abajo que Ola-
beaga.
Unzueta en Orozco 72.
Urretxu en lturrigorri, 236.
Uzkorta por Bolintxu 234.
Urdibai casas por Galindo.
Uribe 272.
Urulen en Lutxana de Delmas.
Urkiza por Zeberitxe 359.
Uriondo 54.
Udoya, hacia el monte Egiluz, 236,
269.
Udia en el río Udondo, 251.
Usategi véase S. Ignacio.
Vanera? Venera? en Rementerimeatza.
Xebilles, véase S. Bartolome
Y
Yaustizarra entre Abando y Bilbao.
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Zurbaran 221.
Zugasti por Pagazarri 239.
Zarandona en Artxanda 358.
Zorrozabaso 239
Zorrozaga en Alonsotegi, 236, 9.
Zabala 8, 92, 211.
Zutizo en Begoña, 209, 230.
Zugastinobia 254.
Zubileta 236.
Zubiaur (Portal de).
Zeberitxe 270.
Zaldiopoco, 370.
Zorrozaburu en Lutxana de Delmas
....• ••• ••, •••
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